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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Oleh 
karena itu, berjuanglah..!!! 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 









Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Ayah dan Ibu, karena kalian aku ada. 
3. Dosen-dosen. 







Laporan skripsi dengan judul “ Perancangan Sistem Pakar Untuk  
Kerusakan Pada Handhone Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan 
menghasilkan perangkat lunak berbasis web untuk digunakan secara umum 
sebagai media konsultasi kerusakan handphone. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. 
Hasil dari aplikasi ini adalah website “Sistem pakar kerusakan handphone” 
yang digunakan sebagai sarana berinteraksi dan bertukar informasi satu dengan 
yang lain 
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